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de solución de diferencias (OSD) no gozan de eficacia directa y no pueden 
ser invocadas para solicitar la anulación de normativas comunitarias. Las 
mismas motivaciones que respaldan esta jurisprudencia le han llevado en 
su sentencia de 2008 a descartar la aplicación del principio de la 
responsabilidad extracontractual de la CE para incumplimiento de dichas 
resoluciones. 
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